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Method Under Collaborative Perspective
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Abstract: Fujian Jiulong Ｒiver water pollution highlights the contradiction among related parties of diverse interests within
river basin management in recent years． Therefore，the government must construct a powerful multi-party main body
cooperation mechanism in the region according to its own actual condition． Ｒegional transboundary water pollution control
should be actively driven by collaboration among governments． Citizens，enterprises，media and social main bodies should
participate in the process． In the paper，bottleneck of Jiulong Ｒiver water pollution control and interest demands of all main
bodies are analyzed from the perspective of collaborative control． Countermeasures and suggestions of transboundary water
pollution control are proposed．
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